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Podaci su uzeti iz zaključnih računa 14 mljekara za 1974., a za dvije mlje­
kare upotrebljeni su financijski iznosi ponderiranjem na 1 litar mlijeka od koli­
čina 14 mljekara. Na osnovu primljenih podataka koji ne daju egzaktan pre­
gled privređivanja mljekara samo na bazi prometa mlijekom i mlječnim pro­
izvodima, pošto se mnoge bave i sporednim djelatnostima (trgovina, prera­
da, transport) može se konstatirati broj rasta financijskih iznosa prema gor­
njem pregledu u usporedbi sa godinom 1973. 
Na to svakako utiče stepen inflacije u 1974. koja usprkos spomenutog ne­
gativno utiče na povećanje sposobn-osti slovenske mljekarske in­
dustrije za proširenu reprodukciju, koja uslovljava daljni razvitak ukupnog 
mljekarstva. 
IN MEMORIAM 
I Mr. ANTON VUKELIC | 
Krajem februara ove godine u Zagrebu je iznenatda /preminuo' Mr. Anton 
Vukelić, predsednik IO sekcije za higijenu i tehnologiju namirnica Siaveza ve­
terinara i veterinarsikih tehničara Jugoslavije. Mr. Vukelić je rođen 1921. go­
dine u Alanu kod Senja. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Senju, a za­
tim se 1938. goidine ujpisao na Veterinarski fakultet u Zagrebu. Za vreme oku­
pacije je prekinuo stuidije i učestvovao je u NO|B-u. Posle oslobođenja je kao 
vojni stipendista nastavio studije na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, gde 
je 1948. godine diplominao. Posle završenih studija je do 1957. godine radio 
kao veterinar JNA, kadai je demobilisan. Od tada do smrti radi u Veteriniair-
skom zavodu u Rijeci gde je od 1958. rukovodio odelenjem za higijenu i te­
hnologiju namirnica. Proveo je godinu dana na usavršavianju u struci u Vete-
riniarskom institutu u Zagrebu. Završio je magistraturu — III stepen studija 
— 1966. godine na Veterinarskom, fakultetu u Zagrebu, a pre izvesnog vremena 
je prijavio doktorsiku disertaciju na Veterinarsikom faßcultetu u Beogradu pod 
naslovom »Uticaj načina hlađenja miekia u proizvodnim uslovima, kod nas na 
higijensiku ispravnost mleka sa posebnim osvrtom nia nalaz bakterija iz roda 
Pseudo^moinas i AeroimfOinaiS^ <. Rad je prihvatilo Naučno veće Veterinarskog fa­
kulteta u Beogradu i Mr. Vukelić je trebao uskoro i da brani svoj doktorski 
rad, ali ga je simrt sprečila da ostvari svoju vehku želju. 
Mr. Vukelić je najveći deo svog stručnog rada posvetio izučavanju ipro-
blema higijene i tehnologije namirnica. Pri tome je pokazao posebno intereso-
vanje za resa van je onih pitanja koja su značajna za svakodnevnu praksu. Bo­
gato iskustvo u poCTiavanjoi kvaliteta pojedinih namirnica, uzroka raznih vi­
dova kvarenja namirnica, higijenskih i tehnoloških problema proizvodnje i 
prometa namirnica stvorilo mu je ugled istaknutog stručnjaka naše zemlje. 
Zbog toga mu je i dato poverenje da rukovodi Sekcijom za higijenu i tehno­
logiju namirnica. Na toj dužnosti je došla do punog izražaja siklonost Mr. Vu-
keliaa ka pronalaženju najboljih rešenja za organizovanje veterinarske službe 
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u nad'zoru niad proizvotdnjom i prometom namirnica. Zahvaljoijući njegovoj 
upomiosti, smislu za organizaciju posla, sposobnosti da kontaktira sa ljudima 
na neposredan i prisan niacin, on je orgainizovao dva simpozijaiima i treći pri­
premao, za veterinare higijeničare i tehnologe namirnica animalnog porekla, 
od kojih je jedan održan u Qpatiji 1970. a drugi na Ohridu 1972. Kao odličan 
poznavalac zakonskih propisa veterinarske službe orgianizovaio je netkaliko sku­
pova sa konsultatdvnim kiarakterom na koje je pozivao istaknute veterinarske 
struonjaike iz ćele zemlje raidl dogovara o veterinarskini propisima koji su bili 
u pripremi. Na ovaj način Mr. Vukelić je želeo, da istručna organizacija, kao 
što je Sekoijia za higijenu i tehnologiju namirnica, ima potpuni uvid o tome 
šta misle najpozvaniji sitručnjaci o predlo'zrima propisia, kaJko bi isti na vreme 
mogli da se koriguju i na taj način uiöine najprihvatljivijiim. u praksi. Celoku-
pni stručni, društveni i naučni rad Mr. Vukelića bio je usmeren u pnavcu una­
pređenja organizovanja veterinarske službe nia području proiizvodnje i pro­
meta namiirnica, kako bi ona što bolje odgovorila savremenim zahtevima na­
šeg društva. 
Mr. Vukelić je pored velikog zalaganjia u stručnom radu koji je predsta­
vljao njegovo životno opredeljenje, bio vrlo aiktivan društveno politi^čki radnik. 
Tako se do simrti nalazio na dužnosti predsednika Društva veterinara i vete-
rimairskih tehničaira primörsko-iistarsko-gorainsfce regije. Bio je predsednik me­
sne organizacije SSRN »B'rajda^<, sekretar osnovne organizacije SK u ovoj me­
snoj zajednici i odbornik Skupštine opštine Rijeka, član Međuopštinske kon­
ferencije SSRN i član Predsedništva te konferencije, predseidnik Veća za po­
ljoprivredu, prehrambenu industriju i ribarstvo Privredne komore Rijeke i 
član Komisije z:a selo. Za svoj rad i učešće u NOB-u više puta je odlikovan 
vojnim i civilnim odlikovianjima. 
Iznenadna smrt Mr. Vukelića duboko je potresla sve njegove prijatelje, 
saradnike i kolege koji su ga voleli i poštovali kao izuzetno dobrog, korektnog 
i konstruktivnog čoveka. Svojim radom jie ukazao na zadatke pred kojima sto­
ji veterinarska služba u oblasti unapređenja proizvodnje namirnica i zaštite 
ljudskog zdravlja. Rad na ostvarivanju ovih zadataka predstavlja trajno pri­
znanje neumornom radniku i najbolji način da se sačuva uspomena na pleme­
niti lik pok. Vukelića. 
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